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Emotion regulation in children with Autism Spectrum Disorder 
The link with social functioning and psychopathology 
 
1. Agressief gedrag bij kinderen met ASS dient niet hetzelfde geïnterpreteerd worden als 
agressief gedrag bij typisch ontwikkelende kinderen. 
(Dit proefschrift) 
 
2. Kinderen met ASS worden emotioneel geraakt door de emoties van anderen. 
(Dit proefschrift) 
 
3. Beperkingen in het sociaal functioneren spelen een unieke en belangrijke rol in de 
ontwikkeling van psychopathologie van kinderen met ASS. 
(Dit proefschrift) 
 
4. Kinderen met ASS die slechter hun boosheid reguleren lopen meer kans gepest te worden.   
(Dit proefschrift) 
 
5. Net als bij typisch ontwikkelende kinderen, hebben vriendschappen van kinderen met ASS 
een emotionele waarde. 
(Dit proefschrift) 
 
6. Therapie zou er mede op gericht moeten zijn om stress bij ouders en broertjes/zusjes van 
kinderen met een ASS te verminderen. 
 
7. Kinderen met een ASS die beperkingen ondervinden in het ontwikkelen van relaties met 
leeftijdsgenoten, lopen meer kans om gepest en/of buitengesloten te worden. 
 
8. Het sociaal falen van kinderen met een ASS leidt tot een verminderd zelfvertrouwen en meer 
afzondering van de sociale wereld. 
 
9. Muziektherapie is een veelbelovende therapie als het gaat om het vergroten van sociale 
inclusie van kinderen met een ASS. 
 
10. This has always been a man’s  world, and none of the reasons that have been offered in 
explanation have seemed adequate. 
(Simone de Beauvoir, 1908-1986) 
 
11. The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are 
treated. 
(Mahatma Gandhi, 1869-1948) 
 
12. De weg naar geluk ligt bezaaid met slechte beslissingen. 
(Sjors Martens) 
 
 
 
